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Бугреев В. В. Экономическое обоснование мето-
дов повышения конкурентоспособности строитель-
ных организаций / Автореф. дис… канд. экон. наук. 
– М., 2016. – 24 с.
Основной научный посыл исследования за-
ключается в обосновании метода структурного 
внедрения менеджмента качества в условиях сис-
темы саморегулирования, при этом предложены 
методика анализа экономических потерь в процес-
се преодоления барьеров на строительном рынке, 
методические подходы к повышению конкурен-
тоспособности предприятия и оценке результатив-
ности его деятельности .
Герасимов В. А. Особенности учета климатиче-
ских и мерзлотно-грунтовых условий при проекти-
ровании водопропускных труб и фильтрующих про-
резей на дорогах севера Западной Сибири / Автореф. 
дис… канд. техн. наук. – М., 2016. – 24 с.
Выявлены особенности фильтрации поверх-
ностных и грунтовых вод вне зоны водопропускной 
трубы, установлены зависимости характера обвод-
нения территории у оголовков труб от поперечно-
го уклона местности, крупности пор заполнителя 
фильтрующей прорези от степени ее пропускной 
способности в весенний период, деформации труб 
от высоты насыпи и вида температурного воздей-
ствия . Определены скорости заноса снегом в 
осеннюю пору . Разработана методика проведения 
температурных наблюдений при организации 
мониторинга .
Зайнагаблинов Д. А. Особенности взаимодейст-
вия железнодорожных тоннелей с грунтовыми неод-
нородными массивами (на примере Северо-Муйско-
го тоннеля) / Автореф. дис… канд. техн. наук. – М., 
2016. – 24 с.
Обоснована необходимость учета геодефор-
мационных воздействий в неоднородных грун-
товых массивах в результате сейсмической и 
разломно-криповой геодинамической активно-
сти . Предложены аналитические и численные 
модели определения усилий в обделках желез-
нодорожных тоннелей для нейтрализации этих 
воздействий . Разработаны научно-методические 
аспекты построения системы мониторинга 
транспортных тоннелей в неоднородных грун-
товых массивах для контроля соблюдения про-
ектных условий .
Коровин М. Ю. Обоснование экономических 
методов эффективного развития железнодорожно-
го транспорта при снижении доли участия государ-
ства в инфраструктурных проектах / Автореф. 
дис… канд. экон. наук. – М., 2016. – 24 с.
Уточнены потенциальные источники вне-
бюджетного развития инфраструктуры железных 
дорог, обоснована необходимость совершенст-
вования механизма использования накопитель-
ного компонента как источника формирования 
долгосрочных ресурсов, увеличения доли инсти-
туциональных и частных инвесторов . Предложен 
метод оценки эффективности реализации про-
екта развития инфраструктуры с помощью ре-
альных опционов на основе сопоставления с 
методом чистой приведённой стоимости .
Косарев И. А. Многофакторная оценка условий 
электробезопасности при выполнении путевых 
работ на электрифицированных железных дорогах 
/ Автореф. дис… канд. техн. наук. – М., 2016. – 
24 с.
Выполнена разработка структуры и алгорит-
мов функционирования системы обеспечения 
условий электробезопасности при проведении 
путевых работ, методика расчета зон безопасно-
го обслуживания отключённых участков кон-
тактной сети при проведении капитального ре-
монта пути в зонах электромагнитного влияния . 
Обоснованы алгоритм расчёта напряженности 
электрического поля в зоне нахождения опера-
тора путевой машины, методика аттестации и 
отбора персонала по электробезопасности с 
применением процедуры многомерного стати-
стического анализа .
Лакин И. Н. Мониторинг технического состо-
яния локомотивов по данным бортовых аппаратно-
программных комплексов / Автореф. дис… канд. 
техн. наук. – М., 2016. – 24 с.
Разработаны модель мониторинга техниче-
ского состояния локомотивов с использованием 
данных бортовых аппаратно-программных ком-
плексов, железнодорожных информационных 
систем и деповских систем технического диаг-
ностирования, а также алгоритмы защиты от 
опасных режимов эксплуатации, связанных с 
превышением предельно допустимых токовых 
нагрузок, для отечественных электровозов пере-
менного тока . Предложены метод и аналитиче-
ская система управления рисками при органи-
зации и выполнении ремонтов локомотивов . 
Тер-Мартиросян А. З. Взаимодействие фунда-
ментов зданий и сооружений с водонасыщенным 
основанием при учете нелинейных и реологических 
свойств грунтов / Автореф. дис… док. техн. наук. – 
М., 2016. – 48 с.
Разработаны универсальная реологическая 
модель скелета грунта при сдвиге, которая описы-
вает все три основных вида кривых реологии – 
ползучесть, релаксацию и кинематический сдвиг, 
и модель грунта для остаточных деформаций при 
циклическом и низкочастотном вибрационном 
воздействиях . Решены одномерная, плоская и 
осесимметричная задачи консолидации водона-
сыщенных оснований, а также задачи по опреде-
лению дополнительных напряжений вокруг лиди-
рующей скважены при принудительном расшире-
нии ее диаметра, о взаимодействии длинной сваи 
конечной жесткости с окружающим и подстилаю-
щим грунтами, по оценке НДС преобразованного 
слабого слоя грунта, по определению начальной и 
критической нагрузки на фундаменты конечной 
ширины и конечного диаметра .
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Bugreev, V. V. Economic justification of methods 
to increase the competitiveness of construction 
organizations. Abstract of Ph.D. (Economics) thesis. 
Moscow, 2016, 24 p.
The main scientific message of the research is to 
substantiate the method of structural introduction 
of quality management in the conditions of a self-
regulation system . At the same time, a methodology 
for analyzing economic losses in the process of 
overcoming barriers in the construction market, 
methodological approaches to increasing the 
competitiveness of an enterprise and assessing the 
effectiveness of its activities are offered .
Gerasimov, V. A. Features of accounting of 
climatic and permafrost-soil conditions at designing 
culverts and filtering apertures on roads of the north 
of Western Siberia. Abstract of Ph.D. (Eng.) thesis. 
Moscow, 2016, 24 p.
The peculiarities of surface and ground water 
filtration outside the culvert zone are revealed, the 
dependence of the watering character of the territory 
at the tube heads on the transverse slope of the 
terrain, the size of the pores of the filtering slot, on 
the degree of its capacity in the spring period, the 
deformation of pipes from the height of the 
embankment and the type of temperature influence 
are established . The speed of snow wreath in the 
autumn season is determined . A methodology for 
conducting temperature observations in the 
organization of monitoring was developed .
Korovin, M. Yu. Substantiation of economic 
methods for effective development of rail transport 
with a decrease in the state’s share in infrastructure 
projects. Abstract of Ph.D. (Economics) thesis. 
Moscow, 2016, 24 p.
The potential sources of extra-budgetary 
development of railway infrastructure have been 
specified, the need for improving the mechanism of 
using the cumulative component as a source of long-
term resources formation, increasing the share of 
institutional and private investors is grounded . A 
method is proposed for assessing the effectiveness of 
implementing an infrastructure development project 
using real options on the basis of comparison with 
the net present value method .
Kosarev, I. A. Multifactor estimation of electrical 
safety conditions when performing road works on 
electrified railways. Abstract of Ph.D. (Eng.) thesis. 
Moscow, 2016, 24 p.
The development of the structure and 
algorithms for functioning of the electrical safety 
maintenance system for conduct of track operations, 
the method for calculating the zones of safe 
maintenance of the disconnected sections of the 
contact network during the major overhaul of track 
in zones of electromagnetic influence are 
performed . The algorithm for calculating the 
electric field strength in the zone of the track 
machine operator, the method of certification and 
personnel selection for electrical safety using the 
procedure of multivariate statistical analysis are 
substantiated .
Lakin, I. N. Monitoring of technical state of 
locomotives according to on-board hardware and 
software systems. Abstract of Ph.D. (Eng.) thesis. 
Moscow, 2016, 24 p.
A model for monitoring the technical state of 
locomotives using the data of on-board hardware 
and software complexes, railway information 
systems and depot systems for technical diagnostics, 
as well as algorithms for protection against 
dangerous operating conditions associated with 
exceeding the maximum permissible current loads 
for domestic AC electric locomotives are developed . 
A method and an analytical system for risk 
management in the organization and conduct of 
locomotive repairs are proposed .
Ter-Martirosyan, A. Z. Interaction of the 
foundations of buildings and structures with a water-
saturated base in accounting of nonlinear and 
rheological properties of soils. Abstract of Ph.D. 
(Eng.) thesis. Moscow, 2016, 48 p.
A universal rheological model of soil skeleton 
under shear has been developed that describes all 
three main types of rheology –  creep, relaxation 
and kinematic shift, and a soil model for residual 
deformations with cyclic and low-frequency 
vibration influences . One-dimensional, flat and 
axisymmetric consolidation problems of water-
saturated bases have been solved, as well as the task 
of determining additional stresses around the 
leading borehole with the forced expansion of its 
diameter, the interaction of a long pile of finite 
stiffness with the surrounding and underlying soils, 
according to stress-stain state assessment of the 
transformed weak soil layer, and the critical load 
on foundations of finite width and finished 
diameter .
Zainagablinov, D. A. Features of interaction of 
railway tunnels with soil heterogeneous masses (on the 
example of the North-Muisky tunnel). Abstract of 
Ph.D. (Eng.) thesis. Moscow, 2016, 24 p.
The necessity of accounting of geodeformation 
effects in inhomogeneous soil arrays as a result of 
seismic and fault-creep geodynamic activity is 
substantiated . Analytical and numerical models for 
determining the efforts in the lining of railway 
tunnels are proposed to neutralize these impacts . 
Scientifically-methodical aspects of constructing 
a monitoring system for transport tunnels in 
inhomogeneous soil masses to control compliance 
with design conditions have been developed . •
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